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La industria nacional y la protec­
cion del Estado
(Comentario contenidc en la obra �i. C6mo (omentar la Rjqueza NacionaI1,.
Editorial Nascimento. 1939)
Sobre este tema han publicado un estudio de gran interes cuatro ingenieros de
gran prestigio, dirigentes de las principales empresas de nuestro pais y a quienes
debe la industria nacional gran parte de sus progresos, los senores Raul Simon, Ro­
dolfo Jaramillo, Walter Muller y Vicente Izquierdo (1).
Empiezan investigando la importancia de la industria en la economia chilena.
En primer lugar analizan la proporcion de la poblacion trabajadora respecto de
la poblacion total y, dentro de aquella, la proporcion de hombres y mujeres, Haeen
a este respecto un cuadro compar ItiVQ de catorce paises: Estados Unidos, los prin­
cipales paises europeos, Australia, Argentina, Chile y Nueva Zelandia.
Del cuadro deducen las siguientes conclusiones: 'hay una proporci6n casi uni­
forme de hombres en trabajo en todos los paises: los hombres que trabajan son mas
o menos el 60% de la poblacion mascullna.
La proporcion de mujeres que trabajan no es tan constante; el porcentaje es
bastante menor en los paises de poblaci6n escasa (Australia, Argentina, Chile, Nue­
va Zelandia).
-La proporci6n combinada de hombres y mujeres en trabajo oscila alrededor de
45% para los paises de trabajo femenino intenso y de 35% para paises nuevos de
trabajo masculine predominante».
Pasan en seguida a estudiar la distribucion de la poblaci6n trabajadora par ac-
tividades.
.
eLa claslficacion, dicen, de la poblacion trabajadora 1"01' actividades es doble­
mente interesante, tanto para apreciar el grado de desarrollo de un pals, como la
estructura econ6rnica del mismo>.
Para esto hacen otro cuadro comparative de los misrnos catorce pafses, clasifi­
cando su poblacion en cinco ocupaciones (en tantos por ciento de la poblacion tra­
bajadora): Agrfcultura (incluso pesca, caza y bosques), minerfa e indus trias, comer­
cio, trasportes y servicios (tnclusos ejercito y policfa).
<La primera conclusion que se deriva de ese cuadro es que, en terminos gene­
rales, para satisfacer sus necesidades, la poblaci6n necesita distribuirse en un tercio
(1) Este traba]o Cue presentado at Congreso Sud-Americana de Ingenierla en 1939.
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para producir alirnentos, un tercio para producir manufacturas y un tercio para ser­
virse mutuamente (transportes, intercambio, policia, defensa, gobierno, servicios do­
mesticos y personales)».
Los casos extremes corresponden a Inglaterra can solo 5% de su poblacion de­
dicada a la produccion agricola. y Rusia, con 86%. Inglaterra vive del carbon, las
finanzas, el transporte y el comercio internacional; gracias a eso puede subsistir con
esa cuota pequefia de poblaci6n dedicada a la agricultura. En cambia. la escasa
poblaci6n dedicada en Rusia al intercambio de productos y serviclos, sefiala una
etapa econ6mica primitiva y caracterfstica de la epoca en que cada granja agricola
atendla aisladamente a las necesidades alimenticias, industriales y culturales de
toda la familia residente en ella.
Todas estas observaciones son tan interesantes como indiscutibles. A continua­
cion agregan:
«Aunque no corresponde analizar el caso POl" el momento, puede observarse
empiricamente que el standard de vida de un pais aumenta con Ia mayor proporcion
de poblacion dedicada a actividades industriales y comerciales. Los maxirnos corres­
ponden a Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, y los minimos a Rusia yotros
paises de vida economica primltiva•.
Es indudable que Inglaterra, Estados Unidos y Alernania, son los paises que
han alcanzado el mayor desarrollo industrial y eI mas alto standard de vida. No
hay necesidad de investigaciones estadfsticas para afirmarlo, pues son las razas mas
Iaboricsas, rna.. habiles, de mayor capacidad tecnica y de organizacion, que han 10-
grade acumular capitaIes gigantescos, en una palabra, las mas eficientes economi­
carnente.
Es dificil, en los procesos econornicos, distinguir los efectos y las causas. Para
que un (leIS alcance eierto grado de desarrollo industrial. es preciso que tenga ya
satisfechas sus necesidades primordiales, cs decir, un standard de cierta holgura ; de
otro modo, nl la industria manufacturera tiene mercado para poder desarrollarse,
ni Ia preparaci6n tecnica encuentra aplicacion. Es decir, que a 10 menos el desarro­
llo industrial y la elevaci6n del standard deben marcher paralelamente y no pode­
mas afirmar que este sea consecuencia de aquel. Quiza este mas cerca de la verdad
la proposicion inversa.
Par 10 demas, la palabra industria es muy amplia; un pais en que la agricultu­
ra y la mineria estan atrasadas, puede tal vez tener que perfeccionar e industrializar
�tas. antes de lIegar a [a etapa manufacturera.
EI parrafo ! I csta dedicado al estudio del standard de vida.
«Puesto que como ya virnos. dicen, el porcentaje de la poblaci6n act.iva respec­
to de la poblaci6n total es sensiblcmente igual en todos los paises, la produccion por
habitante deberfa serlo tarnbien- Sin embargo. no es aSI y para comprobarlo com­
paran el movimiento ferroviario de cinco parses: Estados Unidos, Alemania, Francia,
Argentina y Chile. sefialando en el cuadro el porcentaje de su poblacion activa y el
tanto por ciento de esa poblaci6n dedicado a la rnineria e industrias.
Del cuadro deducen, en primer lugar que. a pesar de trabajar en cada pais
aproxilnadarnente Ja rnisma proporcion de la poblacion (csa proporcion varia entre
31% y 49% en los cinco paises), la produccion resultante varia de 1.88 a 10 tone­
ladas por habitante, de donde lIegan a la siguiente conclusion:
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-Esto dernuestra que el rendimiento de la poblacion depende de factores extra­
nos a la poblacion misma y extrafios aun a las actividades de la poblacion, ya que
los mas altos porcentajes de la poblaci6n activa dedicada a la mineria e industrias
no concuerdan con las mas altas producciones por habitante La influencia predo­
minante en la produccion por habitante equivale a la mecanizacion, 0 sea a I. pro­
duccion agregada por los motores mecanicos, 0 sea a la producci6n Jabril que cornbi­
na Ia energia mccanica con la energia humana».
Este punta merece aclaracion. EI rendimiento del factor humano depende, ade­
mas de su calidad, de la cuantfa del capital de que disponga ese factor. La mecani­
zacion es una de las manifestaciones de existencia de capital. perc no es la unica.
Un minero puede ser duerio de una riqufsima mina y si, por falta de capital, no ha
podido hacer los reconocimientos neccsarios para elaborar un plan de explotaci6n
racional de ella, podra sacar de esa mina, dando barretazos aquf y alia, el 1% de
10 que deberia producirle en mineral y el 1'/" de la renta que podria proporcionar­
le, Alga analogo puede ocurrir a un agricultor que no tiene capital suficiente para
dotar su (undo, aunque la energia mecanica sea 10 que Ie haga menos falta. Traba­
jar con capital 0 sin el no significa, pues, solo, trabajar con equipo mecanico 0 sin
';1. En el parrafo citado, la expresion eproduccton fabril >, restringe mucho el alcan­
ce que debe tener.
Es precise, ademas, no olvidar que el factor humane no es uniforme. Nuestro
pafs no seria Ia misma entidad economica si en vez de estar poblados por chilenos
10 estuviera por los habitantes de los otros paises con quienes su rendimiento se
pone en parangon, ingleses, alemanes, etc.
Los autores hacen ver a continuacion la importancia secundaria de la poblaci6n
como elemento de producci6n, respecto de la potencia mecanica instalada, Pero es
peligroso olvidar que la poblaci6n no es solo elemento de produccion como la rna­
quina, sino tambien de consumo de cuanto producen Ia maqulna y el hombre.
EI parrafo II I del trabajo que estamos analizando se titula «Los Salaries y el
Valor de la Moneda-, comienza asi:
<EI analisis del parrafo anterior nos demuestra que 10 que diferencia el stan­
dard de vida de dos palses es su cantidad unitaria de produccion, De clio se des­
prende que ni los salaries, ni el valor de la moneda, ccnsiderados intcgralmente,
tienen inAuencia sabre el standard de vida".
La afirmacion relativa a los salarios, segun se vera mas adclante, concucrda en
el fondo con las observaciones hechas al principio de este !ibro, respecto de ser la
renta nacional la que determina el valor de los salarios y que, salvo casos excepcio­
nales, los jomales que se pagan en un pais concuerdan con esc valor .
• En Chile, dice, cada habitante tiene en promedio 1,8 toneladas por habitante
y no importa cuanto valgan esas taneladas; por conslguiente, el valor de la mone­
da no tiene ninguna influencia en el standard de vida».
Eso podria ser verdad, y los autcres 10 reconocen, para un pais que no tuviera
rclacioncs ccon6micas con el extranjero. Hablando con rr.as exactitud, deberia de­
crsc que el standard de vida de los habitantes de un pais, depende de su renta
media. La que in teresa entonces a esos habitantes no es el numero de toneladas pro­
ducidas, sino la renia que dcducen de esa produccion,
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Es claro que en eso no tiene ninguna infIuencia el va'cr absolute de Ia moncda,
pero las fluctuaciones de ese valor la tienen y enorrnes.
A este respecto, tiene nuestro pafs una experiencia muy valiosa. En la ultima
crisis, una alza excesiva del valor de la rnoneda tUVD en bancarrota a tedos los ne­
gocios, derribo dos gobiernos y redujo casi a cero la renta del pais. Despues, un
rapido descenso de ese valor disminuyo a la tercera parte el poder adquisitivo de
los salaries En un pais de bajo standard de vida, eso equivale casi a ccndenar a
morir de hambre a gran parte de la poblacion.
En el parrafo IV se hace un analisis muy interesante de las fluctuacicnes de la
produccion, precio y costo de la produccion de salitre, entre los afios 1929 y 1937.
Entre esas dos Iechas, el preclo de venta del salitre chileno en dolares bitletes
se ha reducido a la mitad y a la cuarta parte en dolares oro, y el precio de costo
ha tenido que ajustarse a cse precio de venta, par media de una disminucion de los
jornales, y, en parte, por el aumento del rendimiento por hombre, gracias a las nue­
vas plantas mecanicas.
cLa reducci6n indicada de los costos, no se ha efectuado por disminucion del
jornal pagado en moneda corriente. Este jomal es el mismo, 0 mayor, que en 1929.
Ha sido [a rnoneda, en realidad, la que ha buscado por sf misma su nivel hasta al­
canzar un valor que permita J8 exportecion> .
• No se puede decir que esa tendencia Iogica a la depreciacion haya sido fo­
mentada por accion gubernativa. Por eI contrarlo, el Gobierno, por intermedio del
Control de Cambios, ha tratado por todos los medios de fjar tipos oficiales de
cambio. Sin embargo, ha sido preciso reconocer y aceptar un cambia de exporta­
Cion, el cual, como su nombre 10 indica, es aquel que reduce el costo de produc­
cion en Chile hasta eI limite necesario para perrnitir la exportacion. Insistir en 10
contra rio solo habria conducido a paralizar la producci6n y a provocar desocupa­
cion obrera. La experiencia de 1931 ha sido bastante provechosa, para creer que
se vueiva a repetir eI prop6sito de fijar a la moneda un valor mayor que el de­
terminado por la necesidad de mantener costos de produce ion que perrnitan la
exportacion �.
Esta es una gran verdad y ojala sirva para terminar con la afirmacion repetida
hasta la majaderia de que ha sido la accion deliberada de unas cuantas personas,
tan infiuyentes como endeudadas, 10 que ha ido haciendo descender el valor de la
moneda permanentemente.
Aunque en la cita anterior se alude solo a la paridad externa de la moncda, 10
mismo vale, y en otras ocasiones 1o hemos hecho ver (.Politica Financieras, p�g. 62,'
.EI Credito Bancario y el Valor de la Moneda», pag. 47) para el valor intrinscco
de la moneda, 0 sea para su poder adquisitivo; ese valor tiene que ser tal que
mantenga ei equilibrio entre los precios y los costos de produccion. La ultima cai­
da de la moneda fue tan grave, por haberse empecinado los Poderes Publicos, e
incluso la opini6n, en mantener para la moneda un valor imposible. Si se dictase,
por ejemplo, una ley que duplicase los salarios, esa ley contendria tacitamente un
inciso que implicaria una considerable devaluaci6n monetaria.
EI parrafo V trata de la Produccion Agricola y su llmitacion por el area cul­
tivable disponible.
En este parrafo entran los autores a demostrar la falta de posibilidad de que
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Chile aumente su producci6n agricola, porque ya se trabajan terrenos margina/e3,
es decir que dejan de cultivarse, apenas el precio de los productos experimenta una
relativa baja.
Par comparacion can otros paises (Hungria y Francia) hacen ver que nuestro
pals no es capaz de alimentar mas de 6 a 7 millones de habitantes. Ese cakulo
irnplica tres supuestos:
I) Que el terreno se encuentre aprovechado al maximo.
2) Que se trate de un pais relativamente pobre en recursos rninerales u otros
articulos exportables.
3) Que no se inviertan nuevos capitales (a no se aprovechen mejor los ya
existentes),
Hay tambien una circunstancia desfavorable a Chile que convendria tomar en
cuerua en ese calculo comparative: es el clima. En este pais las lluvias 56n muy
escasas en una zona, demasiado abundantes en otra y muy mal distribuidas en
todas.
Pasan en seguida a estudiar La produccior: minera y 8U limitacion por el mercado
externo.
Analizando las Auctuaciones de la industria salitrera, hacen ver que en 1929
y antes de esa fecha, la exportacion de salitre tenia un valor F. A S. de 120 rnl­
llones de dolares, reducido en 1938 a 32 millones. EI valor retornado al pais (coste
de salarios en las oficinas, consumos, importaciones propias de la industria y par­
ticipaciones fiscales) era en 1929 de 102 millones de dolares, hoy disminuido a 23
millones.
Cuanto al cobre, los valores que de su venta en el exterior retornan al pais,
son 20 millones de dolares, mas 0 menos.
EI valor de la producci6n de oro para la economia del pais, la estiman eo 18
mitad de la produccion del salitre 0 del cobre. Consideran esta industria sujeta al
mantenimienta de un bajo standard de vida en el pais.
Esc es verdad, puesto que su origen fue la ocupacion de obreros cesantes.
EI ultima inciso del parrafo IV esta dedicado al estudio de la produccion in­
dustrial y su posibilidad de crecimienio indefinido.
Para dernostrar las posibilidades de crecimiento de la producci6n manufacturera
hacen ver el progreso de ella en Estados Unidos, que en 50 afios (entre 1879 y
1929) ha aumencado de 39,9 d61ares por habitante a 258. Este es el valor de
transfcrmacion, deducido el de las materias primas. Comparan esas cifras con el
valor de la producci6n minera y agricola en ese pais, que cran en 1930 de 39 dola­
res y 98 dolares por habitante, respectivamente.
EI valor de la produccion manufacturera en la Republica Argentina lIegaba en
1935 s610 a 34 d61ares por habitante
En el parrafo V se hace una eslimacion del valor de la prcduccion industrial en
Chile. Este es el primer ensayo sr rio hecho en nuestro pais sobre este importante
tema. Partiendo de los datos del ultimo censo rrferentes a la c'istrlbucton de nues­
tra poblacion y de a!gur.cs ccnsos industriales parciales, lkgan a la conclusion de
que ciertas relacioncs corro la produccion respec to del capital invertido, y las ma­
terias primas respecto del valor de Ia j-roduccton, concuerdan norablcrnente con Jas
relaciones obtenidas en el Cerise Industrial Argentino, y a falta de un censo ana-
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logo en Chile, por cornparacton con la Republica vecina, lIegan a estimar el valor
de nuestra producci6n manufacturera en 3,400 millones, de los cuales correspond.
el 55,5% a Sociedades Anonimas 0 Limitadas y 44,5% a empresas individuales, EI
valor total de la produccion industrial (es decir, agregando a la cifra anterior el
valor de las materias primas, que forman el 54% del total) es de 7,000 milIones,
mas 0 menos.
eEl valor de los salarios pagados, dicen, y de las remuneraciones de ernpresas
individuales serfa del orden de magnitud de los 700 milIones de pesos anuales, su­
perior a los salarios del salitre y del cobre y del carbon, aun considerados en con­
junto»,
Entre otras consideraciortes sobre una poluica de fomento industriAL nacional, de
que trata el parrafo VI, se dice:
eEvidentemente, si el pars dispusiese de industrias extractivas de alto rendi­
miento (como el salitre hace veinte afios) y de un rnercado exterior ilimitado, podr!a
ser tal vez mas conveniente ocupar a toda la poblacion en la produccion de salitre
y, con el producto de Ia exportacion, importar manufacturas y alimentcs. Desgra­
ciadamente, el salitre es hoy una actividad secundaria, que solo ocupa 18,000 obre­
res, que tiene un mercado limitado y s610 produce 10 suficiente para costear la
importacion de solo 20 milIones de dolares •.
Es nuestra principal fuente de divisas, en todo caso.
A continuacion, agregan:
cDe 10 anterior se deduce claramente que la proteccion aranceJaria 0 de li­
cencias de importacion debe establecerse a priori y como doctrina economics ina­
movible cada vez que exista una industria nacional que proteger, ya que cualquie­
ra produccion que reernplace una importaci6n es y sera siernpre un aumento de
la riqueza nacional independientemente de su costa aparente en valores moneta.
nos».
Todas las actividades econornicas merecen la proteccion de los Poderes Publi­
cos, pues, como ya 10 vimos, son el origcn de toda renta, incluso de las remunera­
ciones que reciben los gobcrnantes, par lamentarios y funclonarios, perc cada em­
presa que solicite esa protecci6n debe probar que es de conveniencia nacional el
acordarsela, es decir que no hay mas perjudicados que beneficiados con ella y que
no se ocasionan perjuicios mayores a otras empresas. c La doarina econ6mica ina..
movible- de que esa protecci6n debe acordardarse a priori, ilimitada y a ciegas a
quien la pida, nos lIevaria a los mayores absurdos.
En el parrafo VII, los autores terminan formulando cinco conclusiones, de las
que haremos un breve analisis:
<Como resultado, dicen, del estudio que presentamos al Congreso de Ingenie­
rla, sometemos para su aprobaci6n las siguientes conclusiones:
I) EI «srandard de vida. es igual a la cantidad (isica de la produccion na­
cional repartida entre la poblaci6n y es independiente del conjunto de salarios y
valor de la moneda •.
EI standard de vida no es igual precisamente a la cantidad de produccion
fisica repartida entre la poblaci6n, sino a la renta que el pars deduce de esa pro­
duccion. Pero no hay que confundir la renta de los empresarios con la del pais.
EI inconveniente de las medidas de protecclon consiste en obscurecer este punta.
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Puede una empresa ser muy lucrativa para sus dueiios, pagar incluso esplendidos
salarios, y no significar ninguna ganancia para la econornia nacional, si la rents
que produce no es otra cosa que un traslado de dinero del bolsillo de los consumi­
dares y de la caja fiscal, es decir de los contribuyentes, al de los empresarios.
En general, la produce ion y la renta marchan paralelas, porque los capitales
y los esfuerzos se orientan hacia las empresas mas remuneradoras. Pero las medi­
das protectoras contrarian justamente esa tendencia Especialmente peligroso es el
caso en que se trata de impulsar la produccion nacional.
Par otra parte, hay muchas industrias que son rivales. Actualmente presen­
ciamos una polcmica entre la industria del calzado y otra similar que piensa ins­
talarse en el pais. Si la segunda produce mas toneladas, producira menos la pri­
mera. ,COmo se concilia el interes de ambas industrias can la proteccion incondi­
cional y a priori que se propicia en el trabajo que comentarnos?
Ademas, los factores de la produccion son limitados entre nosotros, el capital
especialmente. Si los capitales se dedican a una industria., haran falta para otra.
Nuevamente podemos decir que si aquella produce mas toneladas, producirii menos
esta,
Finalrnente, el progreso de la industria nacional tiende en general a reernpla­
zar el consumo de artlculos extranjeros por otros de producci6n intema. Pero ya
vimos que 10 que vendemos al exterior esrs subordinado a 10 que compremos.
Llegamos otra vez a la conclusion de que mientras mas toneladas produzcamos
por un lado menos produciremos por otro.
Lo fundamental, como hernos dicho, es la renta que para el pais dimana de
su produccion, Si aquella aumenta, crecera el poder adquisitivo de sus habitantes
en el interior a en el extranjero. Si disminuye, buena parte de ellos no tendra me­
dies de adquirir la produce ion nacional.
Este es el unico criteria ecuanime para enjuiciar el problema de colision de in..
tereses que hemos analizado.
2) -Encontrandose la produccion agricola de Chile limitada por la superficie
arable disponible, y encontrandose la produce ion minera y salitrera tambien limi­
tada por los mercados exteriores, solo resta el desarrollo de la produccion manu­
facturera como media de elevar la entrada nacional y el standard de vida•.
En la agriculrura y En la minerla queda mucho por hacer. Hay todavia en
Chile terrenos inexplotados, aptos a 10 menos para la ganaderta. La mayoria de
los fundos podria producir mas, a siquiera una renta mucho mayor, si estuvlesen
mejor explotados, mejor dotados y mejor organizados industrial y comercialmente;
todo 10 cual, en la mayoria de los cases, no es otra cosa que falta de capital.
Esto es todavia mayor verdad para la mineria, Si es clerto, como afirma el
estudio que comentamos, que nuestros principales productos mineros de exporta­
Cion, luchan en dura competencia en los mercadcs mundiales, una politica intema
desacertada podrfa series mortal.
Hay riquezas mineras como cl azufre, para no citar sino una, que apenas co­
rnienzan a explotarse.
Par 10 dcrnas, hablar de produccion manufacturera es restringir demasiado la
cuestion. La agricultura y la rninerfa son tambien, como dijimos, susceptibles de
industrializarse. No hay nada que mejore mas efectivamente el standard de vida
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de la clase obrera que la industrializaci6n de la agricultura. Basta visiter los gran­
des viiiedos 0 plantaciones frutales, en donde trabaja toda la familia y, excepto la
ropa, tiene cuanto necesita para vivir el ana entero. Los buenos salarios de Ia in­
dustria manufacturera son mas aparentes que reales.
<3) EI concepto anterior, aplicado a los grandes pafses industriales con exceso
de poblaci6n, conduce al «dumping> contra la industria de los paises nuevos, rom­
piendo las tarifas aduaneras con bajos prectos de venta que se compensan al ex­
portador pagando un mejor tipo de cambio interno por las divisas obtenidas •.
• 4) La produccion industrial nacional debe ser protegida por rnedlode tarifas
aduaneras elevadas y un regimen automatico de licencias de importacion, que s610
permita la introducci6n de manufacturas extranjeras hasta la cantidad que la in­
dustria nacional no pucda abastecer» .
• 5) Establecido un recinto nacional protegido de la importaci6n, la industria
nacional debe desarrollarse de acuerdo con el principio de la Iibre iniciativa y Com­
petencia interna, la cual destruira los monopolies y rnantendrfi el espfritu de in­
ventiva, superacion e iniciativa>.
La industria es un proceso perrnanente de transformaci6n y de progreso; si
esta protegida de todo peligro de competencia, no s610 por derechos casi prohibi­
tivos, sino por licencias de lmportacion, se estagnara y tendra costos de producci6n
relatives, cada dfa mas altos.
Hemos visto que precisamente las medidas protectoras engendran monopolios
dentro del pais y en la pagina 93 (I) hemos citado siete ejemplos.
EI monopolio no es tan funesto para el consumidor como pudiera creerse. A
veces puede beneficiarlo; posiblemente en Chile la cerveza no serfa tan buena y tan
barata, si no fuera producida por una industria tan podcrosa, racionalizada y con
bajo costo unitario de producci6n. Mas grave sin duda para el consumidor es el
regimen de licencias de importaci6n.
Respecto del <dumping> quiza a veces se abusa del termino. Siendo nuestro
mercado tan pequeiio, los costos de la industria son muy altos. Si un fabricante
extranjero ofrece sus artlculos a un precio inferior al costo en Chile, es natural
que ello 10 lIame «dumping> el productor nacional.
Estamos seguros de hacer una obra ut il al dar a conocer el importante trabajo
de los distinguidos ingenieros senores Simon, Muller, Jaramillo e Izquierdo, que es­
taba destinado a un grupo distinguido de profesionales, aun cuando no estamos
de acuerdo con algunas de sus conclusiones.
(I) Pagina 93 de 1a obra c4C6mo Fomenter 18 Riqueza Nacional?
